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A ShlM^Aeat ofle*', iahoee'saiBe bae, 
furlunal^, n#( yeucacbed sa, eapliared a 
ael haernf un hoard a private earriaict beloi.g. 
neio tbcRua.Ian Goadrnur of Kmeh.— 
kVilh Ihle-'salerialp edgc"iD hia poeacaaiuo, 
.e aenl la a >oI,tc o.eaaaie (o iheO.veroar 
iiaiiniMbat (he Eii.rliah aruiaerwaa uiiail.hi; 
o dcpriee bini ui bla prltale propcriy, and 
»uuld harefreK plcuure in realnrina (be 
•arriage to lie forcicr owner. Tbe olfrr waa
icerpleJ, and (he ihtp’a bo.U toicred Ibe bay
irKvrtCb, with the vehlrle <>ti bf>a:d,a luniii.u 
tdheywcat. By thlaoieaniih waa ■ 
eJ iba( Ihrrn waa a paaaa),e iur (lio am 
eralo wfibio a ah'iri diaianee uJtho cnaai, au 
the Oi^rertiot'acarriige inido a Uao'a fur lb< 
linileh ficei.
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reciouioiel- 1 .Madera Built
4 ..Ip.iniog.hel ..
-"reXVK
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r'raiao Dwelllara. fu AherdceB. 
U(..u«r ferry Uo ling. Th-y are 
auppJIad WUiipreaaee, eupbearda.
.1 dioesaeted. Here we | Tba premiar. a» bo sa.eiir.wl b, p,r«>n. 
.. ' bulling up out ul Ibe Ingeu .Ur. CeiaptwUi llclog la die aui.
glOglid, ecDtaiaed aoBC aaati huope of guM bouee.
«B dig with, 
tbf. vMch te tbe pla«a a 
fl lu have been Srai i si 
ind tbal (he wal
' ^4 vaai OM (0 Ualifonia la 1849, al Ihe (>me 




............ If a map bad ihe rigat
. rseker, he eouid get guW 
Mold cuubt iu VS e hare I
doubt ihai If a mao bad (he rigat kied of a [ Maa
here as ItM te ' htata
MUiRB.SRARP.18t PEED.
» o ALt.Kle.
been here ebuul: I'hirdainrel i.o's.s.'i-K.rxTOE
fimbraes many htre ibai provii 




sSkart re'iireedhome for (he purpOM of avd. .kriagiuf (heir hmiliea here. HriliagMd. Toe gnaicM difficulty la ua 
' for tha.,
^I^a geed laralug euOB^, Tkeealleye
"TMe i believe b baeurre« a tiateiueiK te l 
hbbglte about ih. mio.., .ad I have beta » 
V«r.*dOHe(o lha faeu. and give (hsiu ibu (be 
HMle may gtuhe Kraigh el iL 
■ Y«aM.«c, JGUN ktARRlSON. 
RksFuaE.dtnalMc IBU.
‘^MT^TiVl^JwiS.’SS
/IHERRTCOROIAI^Fsr the cure'of Dl,
VITT 1‘MFBS'EV rOH OALI
mi^“(o leproaeal a .Mtaiaian 
toaU ecpeaaa. By tbia ( 
Ivs copied aad ealorgad If
vffle.’ 'Tbo house contal 
oa, psrcbca frdil tad t 
aaiaoi II conUIm Iwo good edUra, 
loated Ciatara, Rervant'
^qb.
gta. wbieh we quote (or (he baaefit of avia, 
of our cotempMiHui-wboaieaddleaed to in.
•ama ftuK; jpt.te
beA' DkMUoce Mk*.—Tke Timet tu^Beo- i
Ity
IcDgtS of Iho 
a large brick 
good brick 
tallTag well of 
goodwsleriehalapairqwlabolb»eH.ad efsterur; 
aada;oe<l8tablc eu llm AUay. 17ia graaad »• 
whicMheboiaeetBBdela abml «6 fae< la ireal 
aad rwaalng book Ip r.lk oirooA 3UU foM. Pari of 
o.ldLolba« a.goodl’taluro ea 11. Tbo Oarjoa 
hta a choice Mlection of Fruil Ttra. Crapes. 
Goooeberrv. Cu'rraol aarl Hole Badics, tm.
I also oBer fpr UlsTwo LoUaf Uroaed in Eut 
..................................... ' /.Duary'.
W apeakt of (be lOVri of (h« 
Sliiea: -The eddraaa ol Mr 
_ 1 a aMMerl|r uiMeoiios m iba (ana
■eiuaiplce, alM pracusea uf (he sew urdvr 
^'Obowed ihe( 11 waa oppeaeJ (u Pivieetae 
repuhiietn, dealraeilte ot pao 
inriiiuiioual ib lU . bjacla, cuu
Frio Jhe ijeniu* uT 01, uur go».-ra,uvui aui 
.t^ead.pr'«>‘<«*»> H.
4dd>cea'waa' liarriuliy prepared, chMle, air 
gou aad affcOUra, aud wae (.a.IterrU ia (hi 
M^aei aiyli ai tba tri m elecdihia.
Ufeii 4be aadMaaa, aad aMW lOipuDded
iyivNo,sa lilnl rirwet, keowi 
t a(w,w Toqu as Ne ’. :9I & L—
nlaidj will aeU !•• (orcaab erfer good 
Rank psBor. Ail .1,. ,i,h to oteS^ 
ly Wjuple..i,cri1aa»e.adl will take
h,iSs“'‘'‘‘^‘“*'.w?*sc.Bt:ED. ,
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at a (riaieg cap.
j er. 
get (h«9 at a mi
aad If (boy •!*
PerlraiU yea eao see U 
becoato Ihev do ael poe-
Ibo Sllv.r,*Ucb (oma- 
They an light and
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s ,\ I :\r s
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FOR THE CURE .JK
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.rrrl Vtl
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StralriU, IXy.^lITu* SutlUmg, R1 ea.
I ol; Diwu.r, ..r tww frevi Im^ar u,, o/'lAe*^
I m-Uit. a-4 l*r Abfrrn e/ Metturg
; gWALHo F.ANACEA Be. be. a (or mors th.a
■ Eerop. fur lUeilre.irdlu.ry co.ri-for .hr certifi. 
ceiee I.f Wblali rrffrvner i. mad. lo the dirvcilonr 
book! laii.cli mai U bed gr.ti,) aecoaipoBV 
■ he Fau.vv.. Sum., uf which give the p, 
ifeaarr loo fur gron.l puUicvi
>■] iUII bl|. Pad Lock, No. id .Vlarkot at., „.„coc bv t.,r mu. **.
■ TATIOVOO I 
UKWLLKV.
WATcaEOA.SlB
fPUE uaderalgaod hwjoti opouvd h 
l_h1a foriner Slock^a loigeaud nr*
lad Im .by atvlai 
lo aoll gJobkon proni. •klch oaahloo 
ai.c.-i lower Ih.a iho ume srilclr h.i been aold for 
boraloivro. Tlio awek ri too lodlou aa-1 aume- 
touteisoaUoB- 
Tbopnbllc ari0 iariicd u call aad casmlua for
Ail good! irarTailad •hat ihoy aro reptn 
FviBeaa •Iriilug topotchaao *111 Gad II1
4JS1LI ........... ... .......................
^(Mk of ^pMM, Kor^. Udloa, 4a , ol*.y.
“ BOB-r. r. ADAIR.
.....................Ko.3a,SacoBdtUBM,Maymilli
k af UiuagbL laamerioa aad
Lacisa, by Vn. Jami 
LatVM feen. s Pimlly Jaatoil, by the Aalker 
the AitWPhlleaaphar.
GtaahepeBertelgb. Jail raaolvad by 








- RrHaraf Wirtb 
■ Hurebi
, Printed Backrta.
ivMUMeihM w.m aguM aapply
tatuSiipr,
rr orUolea la Urn Uroosi]
iSfAm.
, ..U M„ , ol
SXV5“Slf,T’
...___ Irby P
been uoa In hosgiUala and privilo preclics, 
;ular lortaur of bring loeou 
c.IrbmivJ g.hyrkiaiwiuJ oil 
MBluoDl porsoat. Ainuar allien by —
TT.Oib eu, M.D Prof orSurgny,Fa. Uulrci
Meatlira Melt. M D. Prof of Surf No* York
V'T^D-w— M. D. , Frol ef Mid PrBOsylvi- 
aiaUaivoraliy.
N. Cbepmaa, M. D. PrafofPbyate. Pa l-airer- 
*“f. P..rko. M. D . Ptaa-I. Coll.g, df PhyeleUi
*^UrDri*'vVllo.Profriaorofllfsdleliio,IUViaa.
JeoeEaBtaacodo Lui. Prof ol Sargory.Llabun 
J.Chlpn.aa, .Member Royal Collage Surgeoat,
G. W. Brvlnf. late Minister la Spain.
Sir That roateoa, Major tiea. Biiiuli Army. 
GHbrrlRubc.ison.Br.iishCun.ul. 4c ..tc. 
AuJalMi.lbc wumKrlulcoicGrcu.ibsSwalm's
Wsrriaody. Tiso Fa 
cury la aay Corea am 
lluu.lt may be given 
ThstctallpMcB.
.x.r.-sv.K.r-
boea reenow] 10 gl.SU, 




aad hovlag IbsaaaweUoa.SwaiattaapadaBihc 
wsx and vrlltra oa Ibo lobe^corcri^ II
riebitbo irofh.canprtsceliue cork, and n bdtlle.oo
as • hich havo brea luraedfo to of the proprieior, by Draper J 
ragrarors of Fblladripbis. Ia tb 
rail of Ibo laie Wm. SweiiD.eopT
Wtao. awolm'o ToemUeoe,
.Family Mmaciaa. botag a highly ap 
proved Riaeily for a’l disoaaea orlsiDg frtug doMlI- 
ly of Ibe dlgestlvo urgooo. SBCb la Won tae M' nBe.CbalerB
P.lro. Sick lloadwibe. 4c 
(•klcb may be hod|i«ltt
F^^red only at SW AIM’S LABOSATOBY, 
THRiiLf ST.AND. Bvwaih airvel.TwIow Cbcsl- 
- • • ilphta, aiio ....................
, lhcCuile.1
THE PCBLIC.
raopriIed.wrrml* b» Ac bctll't aUd lobolt, ot 
ibevm..r be-1mpotaaoo by msdiclaoa mode In 
ua.ui.oa of tha. b. u aerm Eoriag a ioDC*lml 
ona.Uraam-. vril aalealioad la dseeire. 
GENEI'Ab AOflNTF FOR THRU. 8. 
ffichielfi'lin. Urdi8heradk;4'«..
May 23-10?.* .
Jaae 23 L. D. ALLEN'S. 3rd ^Ireat.
in.i Ism d^iuiiBod In sell at sack prWM ao.llt
bvuiosilikcfy 1„ r.,r„, nseJiBlntiieta. fb,—
'■:77;’,7u'srSG'fe^&.
Nnv.il.lnil. Soeoad Slroatv -




Ssotass. alter, e.n obt.la li.era of the
larw la RIpIsy, Ohio, 011 rcaion.blo Urns, by ap.
iLpley, tihlo. April CC. •35-3
••HPBItVO WATBB f 
r Have la my les Hon
lb. brsl lot of Re over pul Uj.'io MayavUls.' ' 
Famllli'S, Hotels, Rtsomboala and BarioaM
■tuadod to.
lor'o pond, and aald |e ba
Lambot. Coil aad toe MerobaBt. 
April 19. '33 3rdat., near Iba CoartkaoM.
UBAL-KBin.
TN mldliiou lo a well aasortad Bleak of CWfw
reason ible prices and Unna.
.March ;r7. IMS HAMILTON GRAY.
PBExn yiAcBBBial
55 K'sa "sr”r,j2i
BHiCK roM ahUi, AC.













^Msy 2S W. BLATTERMAN. 
--------------- _ . SceoBdoUtU.
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a wm it Mai tkaifir ■ll■l■■nl 
aak rt^lalaiy niiiil>iiil> r»Maab
teka«a<ira%acaa^ lapaafafMate 
*a PlHih  ̂AH MiMaa. feaaiika haaka af 
tba ca«M boaaa la t|at clir, a aiMaaat a(
iawi*'paaaia af lanaalaiB.
Ua larpaaa la la Mk ibaaaalaaaU ihoaa
;aw wba laai iatfaai u ntara ta tka aDMtfy
a( Uato iliailira. nk k perinp tka irai 
W paraia Iba latara af ibk 
U lUa tfbrt. ibttakMdb 
lartba
tbaUponara. tba huaiaaa. vHaa. aai iMa 
pM. TbaAkaayadbattbafaaaiMifMka 
afkM a{ Iba kagiai Pkiabattb Mcaadk
UkUMkatbairaara >
la Bo^p, aai pap Iba iatka aiUar at Pitta- 
barffearattbaaaaboari. Opw a raeaal iaia, 
pak la aaj aaiaal 41 Pi
*”sIii1r6a«MMa.
tan iaWfaaUw taar ibcaat tba Baai  ̂aa».»aM.aM^.^-^ ^---------------------------
Uaiaaaa aTOiab, ia aanpap wUb Oat.
Va;af aaiaa.ia.aai-aa-acb—pkaiMil Oar katM ki.« M _............
•Mp •apka%M.bp.pMaakM»
TH; PaaMeta n Tiaa 
rOla ITbipaapa-.
bet ta aharaiieB la tba ai 
0. B.T»i
a k tba wap af Iba i.ftet
a to tafBii la tba 
b wa eaaU-'aaareatp 
a toiokraat Calk
a aai Iba aanlM. Catukip
alto, aaaiiMtala wbkk «a iaagateaai aai 
■blab Mack af tba warn iaitobtpwbkbatar 
aiaaai.«ba Cbwak a( tba Uttog Oai. Tba
MafctaaaMaotbaaaiaia call ibaai back 
laibabaackaitortoai. aakaa Ihap bai ■a»- 
ifakai MM iaaka ar ikpMittoa la ratarai 
.kargaaalbataaapeeb
Mtoaiif azifato wagaaia (M ibaNaabtlik 
ekM.tbaaaaual8tgMariba ' '
pwp to TaaataMi, LatatarpAMriaaawba 
toaat ihu rtl^ ta wblab ba baa elaa« fraa 
aarip tbiiibaai, w^b baa baaa tba bop aT
k iawalag wbM baa baaa Iba aabttct af
I propbaap, aai wbkb baa loag ekteai 
IP auaaika of tba aakikn of tba worM.
■ap P that Ibk laKkucp aota aa tP part ol
k_ 
tba warU aai iP aaa«p of latakraap aai 
iaapailM. raai tP aitraatPkwi 
■IwtP kbTM dm Kaaw Hoibtop ara aa-
taigtob. toap lorgH Ibal CatPilca ara bmb 
UP ibaMtm. aP bat# all tba aallta ia- 
■itoCMaai Iwpalaaaai ibair atora feruoaia 
pnaaailag frkPa. Tbop forgat tPt, whta 
aUtipir aapatatiikaa. ibtp bata Paa ao— 
gaoi lor IP raco, aP ibal wPiam aiap 
aatoaftbalr--------------- ---------- -----------------------------
Mboo aetata k aot aai to wrgai, waao w 
boarefPagtroP uki eoaca, Uo< CottoU- 
OM Pa iM /ar PoM>fl|r iPa oopr kkr 
Cbarot APorcb Ibateao boaMol aa txk- 
MMOOfUIrtOOB "
tkiaoUaiai ^bar atioiiare^
Mp P plooP to Inormbk eoDUtat wUb iht 
Praiaauai aberP, wm m rmoaeto eaa 
OBI kuaouao eacn. Haa ara aoglootog 
to otfibroMb tP iraoaparaot piM IPI talk
tPak^katowPt barf 
ttawartfl WPI PtakI itt  ioaa k 
iawa-trtiioal It lit f kwitkikd/flP rata m ktP-----g, <I»£a|£
__________________..rnscamEa
' aai i>iaJU&BC«-ara Paitop ea a PriMe 




blab iTMi, aP will bata to 
QMVD^"Hl!B'*MER5*rM
k Prab and gratlag epoa oar at
kw.kiPprdaialaaaahwrtaJfatafB, aP 
tb«a k ao abaatiilp to propboapkg or raibor
toraiioa of tbak ioolta* graaioor aP gratf-
KaroptM iraia of IP toutkr, aP iP aoato- 
qaPcoktklbk. P.iiaWgb.CtoeiaaaUaP 
«L Look, bp Ptog all aagagP k tbk iiraet 
trPa.ibea forakb la MtbaaU IP Mata al 
rapkakblag tPk atacP of gooia wtoboat a 
joaraep aaatwari, aP tbara aaaaot P a iaabi 
ipiltkowtogto ibia fact aP tba toaUiika 
p«rp bp tP MagwUc laitgnpb for IP 
iraaaaattoa P baatoraa, ibat tba parioikal 
tkita oftrPaaMBia tPaa aaaiara a 
beta ant iaeraaaP to proporttoa to tP 
tlM. OfeoaraotbkkbattP aataral roaah 
laraokag capital aP aatorprko at Ip 
Woat.
bat IP faiilltof of aapar-boMO 
eoaiaaoia; aP tailiM tP ■patarkao ratek- 
UoaatoaaeiaiV.aP ipli
of ibatr prkdaa glorp. aP gita ta tbk pono- 
. raao OB pportaat poHika (P Parac-
0^-TP Hoa. Oabu*t Datta ia ptattlap 
to apaak atCarlkk oa Moaiap Boat (Coaatp 
Caart iap) at k o'clock, P.M.
Boocb W.Uaeaoa.Eaq., will apooh at tP 
plooa.oaTi
rapip to IP Hoo. Borkb MagoAo, iho Oana- 
eraitoeoPliata P Lkotoaioi Gotaraor.
aP ki-arTT. pMMPbpa 
IShlt totaraat to tP rtoal's aai Urn ara 
I o( aaeocaa. Aa tba iap 
tPAwariPa partp wai 
whik Doi oppaacBli 
Wa wrP oet
M^UaaP^ eiarika^M pMpk aao 
^Etaitp aP ara alita to P IwpcTUoea.
' .______ : j .k.. -k-i----------------.k:.
3,yyAPraw Jobaaoo. W# plia
■a. Banos:
loaraP IP oibor Pp that a report waa to 
to poor clip that tPra hP racaot-
Ip baaa Afltat ttlUrmtak (torn tP "Kaew 
Nothiag*’ ceoaeil to tbk plaea, aP that tba 
paraoM wbo bP witPrawa wara all DaM
Alk* aa to tofom poo iPl Ihia ro- 
pert k/otai to oterp paitkolar. Tproaroto 
oar ceacoU iboaa wP araro forMclp Oaoo- 
cratr; Pi ibap are oew, aP will cootiaaa to 
P.aa iroa to IP Aoorkaa partp aa tap P P
(rtaaia. Tbap bata toiPaod Pll agato tala
Iba AaorkoB ikPt,wbaaatarl\k praatoiP. 
Bat ibap P BOt aaaber 6fip, ajf bfra aooU
rrwatPKtatackpWUg.
niwboM tP iPriet to bit laPilioaa of 
r.Oouiag. of New Yi«k. Ha apaaka orhin 
DDa af iP graaioal autaasaa aP patrlou 
_ tP Uoioo, aai calk opoa tP ptopk 
•bata to kaP bp bla. Now. who li
Cou.ogl—tbia idol of 
wpaa fbrk<
iOUa oaP aatpriaP to BP aa graat aa
aaatarabklaPktbkaoaauiaoaaragka. * . .-------------
Wa aBaouwia tary rich eoalbtiiaMa «a«r».aaa fWaaOlp ilwtM.a afeapaaOp^u^ 
Paw Valkp, wbieb aaa racaallp ikeotarP, >kaaaf(a waa: laBa.«r aPatthat M
aP loop It aowpuaci of Wraa .apart at 1^. aParauadiag wbkk aPaU ratoPataBaaM
aitaauMaa^, of aa aacalkat ^aaliip, and m,
taiaa at ao aegk ol aboalfica w aiodagraca 
W ia .aip aceaaatola aP abaodaol. I
TP thaw Uuata at Fillaoca, Iba prtaeal'A.H.
aaal ol g>
1, cP pnaeett a fiat appear-1
aaaaa Frtdap ataalH. IkbJalp.al
^ 8alard.p, Ulh lalp, a II a<akak, ■ 
Dttar, aap 4 la IPHtaraata af IhaMa dap'.
"cT^ll'AifiaALt.
iwcJtcafarrion, wpace
_______ Uiatkaibara triWa aadakcl Any far CMgraaa, la iba lOlhC
Ihrtaaob-cbiila, wbicb •aadolpaPeiP.ap trkl...................................................
CraiK. iwalreailM Huaih of Pillour. 
•bara Ibap bata a lara wbieb tbtyculiitala.
Wa croaaed IP iktkr riter uter a rrecat- 
Ip aractP but terr £ seis;- : S
I iwl look M ibougb It laoQld wiuiaitP a MilfMi, P Taaatap, •• M8paaUacatatehplaoaal4a'eiaek.P.M. Ta Pta api»><ulB..ul iir daapa raapwlfa Up latllaa
bPab!p kt'^aiiirp'M'aa^^^ *-“• *^ *^ ’
gukbH tokao.. Tb. «>lpb.r, ifbkh i. terp aW •-.k at tP Mkwiag
riP, fbraa a eniai ol ball a mile id alrcaiolar- £**[” . _ . -
tsca. tariai in depth, aP Poeatb It tba aarib v________ ’
ia bollow or lika at 
ipi of mp botaa pie 
ig the aar oter aa,
ML, aad of which ibera art aeteral. Ibe 
tooBd ol caLtraolt ia dulieeilp beard Irom a 
there te a beta.
bate oM Uaa Pooerau fall ot«a aad • 
Pipl la be bot tba aama oae wP waa ao 
lop io hk proftaakaa la faeor of tba Nebraa- 
pbiH,aBdwbo,aeeordiBg to Hajir Brtekab-
■'liS
a atar duo.' to make hla ao 
mibf Ooea Col. Suoloo
M,WrdbawkT,lkpl«h
jrailIbiog b
a Titrea ad 
aa, which adalakirallon Col. Swo 
> cbdoraa la ip Owlagaelllp Coe-
,,5£Vrir«vsr;Sr.’Lr.!S.‘££i
' " ' r af hto aa
O^Mr. Raacar B Caana, 
Whig ap atarp 1 iraa bko
ippotoiP Poaioaatar at Carikk. TP Da- 
pwiaaM wtra (arep la appeiat a Whig, for 
wBDt af a Daaocral wp waa or eoaU P qsail-' 
fip.
tbap, wbeo tbara ia aet that aombar is Ibt 
Diotriet. Mr. Suotoo eaaaot gal /iPp towi 
beta to aata bit Ufa. Thera haa Pao otc 
frao) oar eoeaeil tioca \u
ipto the preaeat liiM, ba* B'
■•gDeaia epriog, *P below ii 
ilpbur tod megoeaie eumbioP. 
la Hill Creek Caooo tbete la a ooaatato Maa'iy.) it tp Mib year to^ 
ol rackaaltol ao eacailam ^uilliy. ttorao ; Be bad b^al week ea Um Rieer Baak aP hk 
mika Irom Fillnofa aleoOa cooepicuoiwly | raMielUactaaflp k arlaa. befell tteelPUaC
Uherrbel MeyeJieh. of which M raaMibed a eab- 
..4 whebP P
orgaaiuitoa.aodlnu on/pf Aaotber haa kft 
B.,.tpd gooa W wa aatlPr Paw oar care
wpra. WlibltaM i
Q3*TP Bot. L. W. SUUT, of thia eitp, 
haaraeaitpap aecopiP a OMaiaoiu caU 
ffea tP caagragalioo of High Street Stpiiai
Mr. 8. ab|oya a Ugb rap- 
atatko to lUUaaMtoo U a polpit aralor Md
becoM oM-bara itt oer oooaa.i, ara 
atlU with oa, bP at work for Iba aeoaaM ol 
oorcoP eaaaa.
4e abota ara fteu that the firat MoPtp la 
Ao^ will prota (o IP abtlra aaikfaciioa of 
poo aP your raaiara. AMERICAN.
gM toot WTOta iPb bwI Pva baaa dippP 
togalL TPbaantPtdiotatPlPa
aebokr.
iataU PtraafaaHag,aP tP toialleei which 
aaaaoltp ihaa aaal P etoadP tP bllaiP 
bp artar. How oaa a wui otwr Mch aaBtl-
lb tba pagaa P tP worli'a bktarp
wiia opaa bafera bP. whb tP utoapP af 
torkitoaitpatartogbla to IP faaa wpratar 
bk «a oap wtaiar.Pth • tail aoaeaptka of 
IP prtaaat aUnUoD af all claMaa P aaciatp 
tkaiar iPPalgo iPpaca af IP Protaataat 
MUgtaal AP pat ha bMm •‘wPt Pa PraM. 
miimiom/tr ita warWt- 
WabP PpP tPt tP peaallar cato wbkb
waaM brtatp wP a polaoa ibroogPoi 
aaoalfp. woold opaa tba wap tar iP dkcaa- 
Moa of (|Basikiw which had aatar Pfota baao 
1 toto tba ePa of pllUca,
lb woold tiuaci tba pnhlk atP to tba 
D of Iba hlalocp of the Choreh
oP Blau, aai thatabp ba a tatoabk apiw for 
IP atoeUalka of Irath. Wo bad aet expte- 
IP to par ProtaataotkM PboobcP, aP Ca-
iPIkka dafasiP bp i
baiwaaipaotP iPtiba 
aaa waali P PaeoaoP aa "raairwii hypo-
trim," aP that tba totPlaga el tP other 
waoU P PkgkP aa iP gratt half- 
haoaaitp. Uoiar aneb a ttaia of caaa aa ibla 
wbhbar k partp tkkcea drftlag at.
■ Tbkaort ofittata Moat tartip P a 
fwart P tP aalPknarkaa partp, a kiP a 
hotnattogplBM. Tbop Pro firat PgrPlag 
y.itpip IP AtMrkao partp, iP -darfc-laa.
B^Mr. Cuin, ta bk tpaacb oa Hoadap, 
laU a-tiUk aMa. wbeao saaa p Iboa^l waa 
Data. aP wP P baiktP lltP to BoarPo 
eeaaip.bai baaa tallowiBC bla areaP aoaa 
pertkiuof IP Bum, awkiog apaaehaa at bigbi 
wbaa P bp get Ibreogh.** Ha k IP aana 
••ffMt awa" wP bu ao oftaa daaotulip tbi
Mr. CkrP, ap wbooo loegoa ba foaia aa 
p i)oa that "firiJs of aeorploaa,’* to wbkb ba 
aeakgaaUpaltoiP. Tbk -mt
baa beta aPlatteg waaiera tar tP Aai
beta boro to iptp to Mr. CkrP bk limaeMt 
would Pro baaa atgalfip toto a fiaaiptp Mr. 
Clarka woold aaPtr bata baaa a kip aao dot 
a '•mu aM," bat abaolaialp atoltap.
Qi^TP eaaa of tba Coa
Kaataekp agaloM T. T. Ptaiiaa, for atiootiog 
wlib iataoi w bill Col. B. B. Caantn 
Daooabar laa, waa cooetodP Id Ue Coring, 
toa cirealt eenrt oa Satordap latL TP jarp.
afiar boiag eat aPot 
diet of golUp. aP boor, ratomP »eP Perfciotto 
totPpeailaotlarp. Too
p tba jar? anarwaria aigap a patiUoo tar bk 
paPob.
ter Wa kan Iron the Otatrrar toil tP 
eppa haa AaappaarP from Lexlogtoa. Tba 
wbota aoaber afdoatP waa aboot twea^-e^bL 
It Pa aaia ill appaareaea to NleP|aarillt.
aed than bara Paa two piip.
qaedion. Tbk U 
BBch gtorifip bp Col. Siintoo—ooa of the 
rerp woret trPoeort eod til fieri of the adato*
time Plara P rtcelrp bk oomiattioa.
Bat wa aoat do Mr. Caitiog tha ere 
Mp (bat ha hat ba«D Arm aad eoaalilent lb bk 
'eooiie.aiaM ha eoatnenep bk entaade
monaol. Tha (emptlog ipoile of office could 
nolapDca b.itto change bi "
lae.Kp.riolpfito, ISM.
7b(ta£iftor^f^MopatiA£ap«r. .
Dtaa Sia:—OaiP trd iaat., Meo^ Coa 
and Slaatoo aProM aPot 100 of toair fal­
low ciikeoa at thk^aca. TP aoilp P toair 
laltblioo to apaak biHt.wM oalp gipbob tba 
nwraiag of toe dajjkb wbkb Ibep apoP, eod 
of cuurae but few Maoaa ware aware ot the 
fact. Staatoo Bad0^araapaaeb,aPawda 
mPrabk (aUurt^
Ud to toa aaa. ^
baior aP aa a popular tptakar bP prtcoiod 
hP. aP iboao of IP old Uoo dooecrato
Mt bait, aapaoeai WM ba wawU aa
tiiiuli waa toptoibg bot i
tM and bk Aoli-Anwricta friai
oalp 'dtp toa gaa.Iameo op.” but pkpp with
^Tba onlp Mroog Plat Col. Siaotoo hie. U 
lormer eucceea. Ai* IricoP bare lolurmeo 
ibe pople Ibet be wrer wat beateu lb aoy 
raia—tbaf'Ae w« ^a/or ket, 4«." Tbie 
^ do with dime of uiuaa won og«ra u. ba 
«■ tae“«iouiDg,eida,''but it doaa nvt bar# 
qlucb effect upuD Ibal portwo ol uur people 
1ban htaro tP raaamPr aa old a'itoo Dm
race t* out ilwtpeio toe awifi!'’
. ....____ obaeurw eoroer oi the Miperilla
jBcpnii a commuoicaioo iigoP bp a *'Ureas- 
Ifp UaBoctal,'' lod Perlog Pu Jodi Mib 
Jb# wrilar, ioobg otaer romarkebla Ullage 
ftpe-ba bM mmlee^reeebi e. 
areabupcoualy/' (giqei leaMrul 
toera are sot ooe PPred cii
a for toa aomaanet ba made od 16 pet
m ra  upon 
Ha Dirar warerp lor a
rawilBi firm aid ateidfaet opill poeitli I  to the
neb to Pip oi breek dowi 
H edeetoktraUvb, aod for to
Lght Which would loi- 
plp t racabUltoo of inp of bk polilktl aru. 
Oewocni le ha k, wa pilo with Col. Swaioa 
pnliiDg bia fnr whit he hu done, end re- 
ectfollp call opon nid line Pmoente to join 
ktoeeboroi. Let lu .wage * cruttde ofI a ■
le Piuioiaii
Il  buoepeuab. ■* Ip loot-, UaeorO,
WM lamly iDdictlP- Bp pia- Te*«Par|,
I Iba eperturea ID toe, Tba^Pli Bir- "SK;Ptardap, •• 9:at so*ule’akek,P. M.
DEATH*.
It Cedar Citr, to,l.l.vi, ,ue UUM WMM •> vau i ■- , and whan ka ■------- ■
eouDip, aod lueod toe IprnacM la blaat. rajoleW lapiarMaftoabapin
of a •uperior quality and iroa euaiaiDing eh,™ whieb awallad bla*. HeUa*pooH*lta 
:  east uf pure laaltl, are luuod id abuu- .ad ^ a widowed maiPr la Tetaa. B.
lakiog caeiibg* wiih culd air, wblcb. aiaaoT aisDuarTtwii IN wav erawM 
will aooe P auperceded by bul air, a* all Ibe rpHE aPwalgaad will Plat mr aocn aiaoe- 
a hare beao e.H. 1 aa raioa. hla eeilr. Slack of 8UMUBKrequieite pipe Met X ij
ry deelracliri to OifUlWi MPalbg of alaiwt arary nrkty aea-
II Mppiy- TP public BMPfile wbaal tbroagboDl tha tormeri ar* ra-pluugbiog iPir bielik
CiUle raieibg k carried oa hero prufiubly up elMi]l P aOd it ace
and loagteal caiitoi, aa iti* oul oec***aip W p,|„. pemei* weald P well lo anil ihrmeetre*. 
leP iheoi. The riiaiog 01 aaaap M alw at- «, Caterabl* aa appanaalty to Mpely UiemPr* 
leodP 10, ai,d they are loereaeiug to auaibera W. >». LAMAB.
bu w be (akcb ................................................rery la.IiiBUCb earebu e ol Ibeoii MayarlHa  Jaly IS—Ia3 EtpreMoepySl
10 atotar to prulect ibem Irum toe eoW, aadl niwrMi_trriMrt mw__________________
aomPrki* wvltM Uial inleet tola .egioa. 1 mHe T iV ”wi*"*hL*^'
Tba eoierptieo, ladueiry tod pereereraaee | •* —
al itaeMpupk are prureroial. ■- —------------^ UOKNKY *,
leoeir* wtodcrlage orer l 
ceriaioly bcrereecounierp
: FOKfi, I* tbI* Py dMred p...
D  l  a caamuaily pot- > tharked Aral ta tatlW all baelBMa *p Ml ftt 
Ig toete quelilk* ej uoiterMlly, end toa tP lato firm. THOS. GURNBT.
prugreu they hare made la euareriiag ibaae Mayrrille.Jaly 9. 'ii. JOHN IMKD. 
deeeru iDio‘•acBiUiig Aelde" wkUiia co aUwt a Tneb.elD.ei .HI PeaaUaaed altp eld Itaai
ia iweb tb opea cruMde, b 
aid u kdiraelly, aa he i* now d iiog. aad it 
wlllPof cqualMrvice (0 0*.area theughUi' 
err of'damagogoerp' thinild be raked by tha 
-h'lbOdy Kaow^otolag, owl, end Prk laoiaro 
aarte"
petecable aP law ibHliag iMlibg 
teritlly prcraik amoug ib.m. i
Grail lojualica bu beao doae by CongrcM 
iUiPUibg lrbat,ip MUkra ta tb.* Territory 
lepririkgugrabled lo otoera, ibdcrerp lib­
el miudP aiao will tbiok ao. ■ <
••VOYAGEUB."
pged la paying lor ih. aouli ol toe deperied.mbied, ti >1 u 
burch w
ber'ajjry lo regard to toe r:
dim religioua light of too ch i 
iwhii relierp by toe glare of eiodiee, 
to. to it* lura.iobdued by the abubd.ul 
I fl letiag aboOl toe alitr, wbaa op roM 
who puiDUd lo the crueiAz oo the cl­
od dkturbed the geoerti derullon by 
ecretaiug out thei the lioige of Chrki wac 
( lla ayM, while the whole bpy wa* 
erery pore ol toe piaeler. 
tok 1 .........................
Turoere, aod a porlioD ol Ih* Amn 
eagagudi aod wbieb mulled io iha detib ol c
iDotiDg ie ■ 
perepiriog Irua *' 
Some ceofederate* o
tan psfVr” kMtiHO itb neabera «w fit to 
■eoi bftar bight tar Moreakoee eake, aa ibo
Oifirt»owo.lfMooetftdai
■taoYpooeba i etoMdeoftpI-
ttttf, tbep Mzt object to ita "eeeroey," which 
bao Botblog to do with Ik prioe^. aei wbieb 
ou oako lu priadpki aelibct Puar or worae, 
tap oen tbao ^bUoKy oooU. TPn the 
«hargoor-pMMriplkb"wuroiMi. wPo it
bS-OH ofoor Mubiagea to epeeklog of the 
fieoUoeltaodoMbr aflood,Mya: -Ooe woaeo 
•od feor bbofee were drowoed.”
(^iT-Tbe eble oiiiwofibo Clbctouti 4^ 
Mill eiproMM ifak optoloa to regard to B*- 
arlp L. Ctorke<e ^Miag: -We heard a p^- 
Uoo of the Btoap apeodt aado bp Berpip L. 
Clarke 00 Thuradap Bight, at Cptogloo, eP 
it wae, wUbootaooeptioo.ibe weeInel,eillpMi 
poUllMl ttoMwe eroT Iktobtd to.”
...jip who belooi b^e -‘Uiodoo-ordp, 
toat the law who uo beloeg ara tabtnP 
ewa lu" Tbe writer tea werp knowlbg atb. 
bni IM aocai Uoa pabt' ft bu ipwtad a large,
[tool breibreo were rawardP bp a preup gen- 
erti belief that t miracle bad oeeorred. aueb 
ei tbep hid erraDgtd for, aad toeir boBeai 
brother bed deeeribP. Toe aezt tbtog e 
oat toto toe ain
pee “duubla inggerp'' pair »t greib epoeu- 
eke, eP doriag bu -^uuniou’' be bu beea 
tookiog at ibiug* w.Ltai obfJiy "dt ooed rie-
kb.- Tbe gtDuamaa tAII sot, ptPeblp, P 
pkaaP te litto toll teW aieUkeG u to toe
woe OM tbe Boaeo CalboUe that wee
' Ip of. hot Bomoi CaOaliepeUlta,M
P bp the Aoerkao penp, aP oaU to 
pop wceeiefui eoouPktioo. AP 
b toot »ee<t,PaTg»e are aata agalMt
It rellgkB, paa it k
Bight parkbeotatbt8ute,taraiprtaeiPge, 
aoMoftboMofifiekl.wbiobttoo Msrrkk, tbe 
Aaortoao PofiUeio tot Pkf i«ot)ee lOU me. 
joritp.
ap tbe Reakh 
CbonhookgkP os tbe grouter firkP u bo- 
■Mttp. Tboetaop
(CrTbe bPp U Mr Buolst, who «m 
drowop eo TooPep, woi raeowofp 00 peotpr- 
dap. ap borip Ibk taonitog.
putfoaes. Pro dookd'tP troth P bMerp.
How kogwUI loeha ouoPibtogb ow 
tta«,aPtowbMPBktoPt AraPrMeeuoie 
to P leogoP with a partp iPi PoaaacM IP 
tahh P Ibuta tatbara, tPi deoiee to ^
PidoomdR tar IP woodreoe aP azaltP 
• hoo weal It k wtib gkeap pa.
gMl«a tbP wo Miko IP eboooel to wHP 
poNiki wo iMoiu- TbedIgelfiP Pom of 
iPABorkaa partp art Piogetaded. It baa 
booeMO tP taibtoa P ootl-Aaurkoo peporo 
to iefud tP Cotboito oP attack tP Protee- 




I. UM » IP ioMiOM P
Ihoir BHOIO, Ino to IP taUb P Ibok htboro.
r P Ibair fallb, wtil oet 
ndP, UUbenloP ooti.
WBoaen lenbiieor oNp laMa%lil «ot 
rn»mt. Cco «p BiaotM bP bP t l« Bo­
ld bp •uatoa odBog Coo o Nv, 
bp baoPP Biboloo dowo ot IPaPibatCoi 
taPbtow. 9
ItaotborotaPtPropert. WeMpeatbii^- 
•rotibat----------- • • •
•7TW009 Bight allltoob P puool. «( u.
bMOokroMBooUf eoBBimp toGmvBrlioto.
(0*TP Mow Orktae pepor* publish elee- 
a™ ,kiw..M...eut of the fortp-
•‘riiPoo"toe Am 
well poaiP, ea te the 9* 
Who bare ywaP toe AMf 
iDtp.abd tbep euaibkir| 
There are adop wP I
r 'TPI Oe Ptmoermt P 
Greeibp ore wP* aoeto". .,WaU ItaPiUor 
gnateu that toe patkaaff"wrou bM "pkco'' 
to broad dapl.ghii aP 
,"aPlMp e
ITT WeualTdM atteotkaPewreodob 
IP Baal BiUU Prettkeaoot P fi>o|L.
OarTP CooM P Appibk baa 
dMMaototP ' 
rewareiagtP




waehePtogaalP l« lbK.,ooakkrP ISO.of 
wbkh SI were of cPIera.
6*o.8aiBU».klaH. B.S 
,oata.hii gooetofaraiog ia 1 
•0 oike boa Hu PaP.
• am HsaTf or Now You.—
CooperioglP Igoreo etruPp oPo by tP 
aenbok witb Iboee PISS*. tP Alba- 
op Argw oatPilM tba popokiha P iPl 
Blolia ei taor aUlkoo.
Tn •SU'DdT Bmn.'—TP renlef bi- 
oyp ptp^Ow^Blfd Mok ^ ^
wap dews tPftaor. After'oabtog a 
op IP Nertb rtaer, oahulH fko rukoo dUo-
s?K,^fiSa?5£i-Kr -_____________________ . aPpeaiip
uSaSfto IP toot PBkKh luoet. B. E.. 
■ dktoocaefabeot tblrtp aHea lb oMpor 
A fip dimlgM,! PtP
iTlp. 1 am poeiau,
■amber M paraooi
partp lb tok 
MfibPrP/-
to gat tP people 
end tbsoabee a preaent airacle, and larlte ell 
Madrid to Peome Ik witoeat. Tbe 
poPebt of tba Moniag AdterUtr 
toll the eibkaarka of toe ekrgp ran about 
toa alraeta, Peknog that the ouUagrd Deitp 
bP Mot down tok miracle oo Spain Io warn 
Ita raler* apinet ailowlag toe State 
impiooe biPe oo toe Cburcb lead 
ran iPot toe lowD, aeeompaniP bp a 
of women, wbo ealIP God to witoMa that tbep 
hP not oalp Man to* miracle. butprPueP 
toe biPbircblafi which Ciep ktd etcepp to 
tbe ewcat ezPing from toe eiatoe. TbiM
epaptoiM witb II 
faitkiloM lb krp r
TP wiiicr is to*
. _ . UMi' Ibap were -«H* 
awake,  ad ip aonatoip Pro aaaee to P, 
wben tPir beat aaa her* Pr* goo* toto Uta 
Ameneab pttp,—oaa of wPm w to* caPi<
MoPap to AogiMt Whet k k 
pMtp," i. •
>*bp to to
am r^p atraid IPI IP writer kr IP
‘ «-• bk epmtae:*# aeeke,, ap wiu aku
---------ta keep itM pptog whb u-
■gdo.
OBble ta keep UM pptog whb u. 
tt IP nuer aP Merwbaimto  do. 
laatwUeh twaiutPa. Wep.ar. St2.o, 
woolu map a oiech Pttar raea it ba were t, 
raa oa toa oMobrttP -OaeOy Godsr Ptotfwm,’
'kb
war* P a teeigoar bp birth, Pi tbep Pta m 
ePritp far aaatir*.bur> AaonM,wp
M i^kM 01 tba toreigeer tP CatPlk. 
Mr. ihaaioa aap P boMM to hk itnau. p 
oap P a geP aP true pairkt k hk mbU. 
i; Pi if 
to tap
judgmam uicb ePu 
Mcaaonp oa* wae aapWM U tp pe«
Ipkktor k OM oauaoal odomL _
s:;£:£::£i““?,?4£r£L^n
wkbPto. i wiil.etoabU*-^-- -■
Hpiag IPI tP 
but kar '
TP
iBie^. aPpetlharooet aaid aii I 
t iil,etoab U* dethieal panel h p
ePoean aPariPeuafiemofoor Cb.
i;ean eoaoeneoa oo oaoPp aan. aag 
____ k aoeb bnoocH to P doou. We Pr«
to oar jklTMx aea wboM irkl* will pntoPly
PbP. TPir oAace* ar* burglaip ap Jar. 
ceap. Ow link rmig* k Paltbp, ap
-------loyol j- - ........... - -•pea aep Mp to anp of pour clem boebefar
Frinklin, Ubiu, by Wilii 
toe Feeee *uii uiiug u 
piog la Mid couiiiy, lu loquire aP Irue 
wnat menuer, tod by w 
id al
lua, io Hid tuwDObip and 
bly, 1866, came to bia daill
inieul make 
to* deceaeeJ, wboM bpy 
city ofColamb e i < 
on to* 4Lb ui Ji at VACANT LO rS, Id a bailtM peiUee of IP 
Alter biriDg heard ibe erideoce end ei-**'**“'*'”“ S.‘‘l^KcETON. '
amioP toe mm oPy, we P find toil deeeia-1 --------------------------------------------------------
deau) by tot effeei* of • boll WT* aaaiNANca.
malicicmily dUcharged ' ^ T_* swaclog of tP Baud ef Couaeit, ftt IPad came to bi* 
".iM
* lo lay it* 
Ito *. lliey
e a
derool Pliarera, end toe attendant prieeu, 
acreaeaed aloud, -Dgwe with all bereiict! Ae- 
Pill Jawil Tb* raiDgetoee ul toe 
upob tooM member* of ibe Corte* wboUto'c 
rocp for toe toleroal bill.'
• Bbd iadlgaant mob iocreaeP;
*p iteaeopHU toe goP prieeu could get 
op Oeaa eoongb to drk* away ip wPU of 
IP HOB wp bP *0 rntokaely i*M iPir baod*
>0, uahappily. Ip miliurp 
tourpoMd, tP aoPoP tP elora. Ualucki. 
Ip (or to* aoceoN of tok eleier (rick, to* Cit. 
il Goeeroor of Madrid wHa maa of feeble 
faith la pekailp miracka, aP IbiMP eo oeieg 
hk own ipM oo tP mpenldu* Image, P 
to to* work of ■---------- ' -r.pceeeedP i__________________________ ...taoP tP iaeg* tokhip ooetP with duet, ■ apH finalp PP k their noePu, of 
toPI -whkA kfaraPth* 
tbM tPprkeu bP I 
•Paid be hrooghi loimpoeP 00 them. tP eePigb puirbdaeec- 
bu am«P two el tP
prieeu wP «n PtrgP with gutUog up 
mdaek. aP k detersiaP to um Odae 
preteito* * ofebP eeeae*.
rreu tPLondea Conk Jen
TP preMbO* of p «-Pfu*k*ot of IP Ooi- 
tPSUiMat ^Court kP ureal wh*h U-p ic do- 
Mr. flllMore keP
^ “f "Kursf iwHiriLtoSHr£?3£I'«. to. -ig . 1..*
--------nP kulkciual * eouo'epou. It k
1^-, I* IP IP Hbg froid with wbkb IP
The npbfin- BribcuM b tok oatlor k P 
tP u-Pru*idPt kM ruelip eP ■*- 
,,,11, beeeo* nolaip aor* toP p A^i- 
‘••"L-i— Mr. F.Umm« Pa. bm-urer, boen 
ddcrthka at Oeertr 
I by IP Mioktaca, 
of IP VirMcirP whb ooeh nP whb goat fiiitfc
At tP ■ ----------------, ___ ______________■ of Clemdm
, deobt to* ez-FrpUpl will P tP
drea eat-
wrun BfeiNO ata oanaik.
A Swam ED|lar, eullpy new, with two (aet 
A .Iroke abd algbt lucbe* bora, af MOelpt 
power lo ran a aow or grkt mlU, op P kaoght 
.HEAP. iikBewaHaaiBppUMhmaPnpy 
fardbllrery. Enqnlnat
JACOBS' POVRDBV. • 
H-yarllk, Jely ia-9m4
.elP and “
Jewelry wpelrad ei 
July 10. 'id
’!2AESIDENCCS, la 1 dealmUe perl *f tP Cliy,
JblylO j. H BToerroN.
.lug wiUloll, a 
,m a pieiol in U !“0uiue* b uNk, 8to. ta
anr loCu-iMPTdMw.ew}opP.lewtli....................
day of July. A.
A genlienp, wpuwp^pm ite.
snuf Degien 
iPII, wltlile lee deyi 
Inpon I)




3 be toer* toeUz
Of fifty ualita 
h Biteta iP «
aold 10 tok city, k made of waur. aulpborie 
add, tod hooey,witoa dub of paoiP Uataw. 
be wloe lo git* il to* propr flarer. Tbk fwlit
will P laui**lin| u toped wfio repudiate 
PaluratP liquor*. Pi gtffe tardriakiog Uet
rxeelMOt irtiele, pure Ceiawp.'
Wa toiok it niy doubUnl whaiPr tok 
rue, bul wa kaaw
bk Dbg or BU^wllh a wp or otherwp U aap 
nuear*. PruUnd. ThetUmmwPPr*already 
pid aaid Tez. eball neetr* atid Tag from tP 
Cirto. apt predecleg fall raeetpl for UM teg and 
to^iHMBteftoeSSeealeferllwIuuttani " 
■rtMl^iWHwIlMdoty ef tP CHf Htr
M liqeere.almeat wholly apurimM, eoold P 
ide to Rumble eoeloealy to* genoioe, toal 
eu BM pouibla tar peo to* ttrea ebemieu 
illoMlromtoeolber by toy Poi 
Belyak.—CiVfamW, CofaeaMu.
Tba Albany £BeefaF-7«or«of **y*toa(Gor- 
..wor Clark bu eoaockud JoMpb Bluoi.Beq., 
Ol New York, with IP Auocoay Geaaral, u 
•oubael k tP Lemmoe aUr* com wbieb k 
Pkg proeecMP by lb* Suw of Virglnk.
TP qoeakB Ipokp ia tok eau k wbpqoe a
.. aelarc-owear baa, u
toeUeiud Suue,toa Hgbc of irtaalt wlib bk
................. , U of New Ybfk p hk
way from op ikra Siru U aaetoar. TPalaru toroufh to* SU* ir 
Suu of VirgfbU bu mad* ae____ . 'pfbp
aparal tbewaeod Pilar* lot to* Pleac* ef to* 
ngbloftrapit kto* Supno* Court of tbe 
UsitadSuieeitP New Yotk, It ecema, ha.
eapJoyP eaipol cmatel al lu ewa rzpeoM 
to oppoM to* right. W* prpoao ip irk> 
wUUaP place pzt wiatar. eod tpdrekko,
,tP aadandgead repeeuelly ^ 
leftPeuaUmortPHeaw. Rk o 
ilpeaefillIP t Ji•Ul U oe drekko: jjTTjg*
will P BMleipated whb deep lalereM 1a bekb I np t. -rmirTtTfirHi ■ivtrr ”ri7ridr^ 
eeetkPoftPcoMtry. AP. wka modi, it wUI u. ipPadLerleUewbf ateeb.bPtoWefaeo 
awaOaad.—ioouuiJiiAeawal. rfoaMy pneala* ipWl ef wato. rwteaaa
MARMED,
Ob ip ISto tea ,by Dr. E. f. I 
Wiujaw H. Uaeer, I* Mlew Buubcua H
a. lU *1 tbk eUy.
Oa IP aeib Jeoe, by to* fUr. Mr. Meiap, Mt. 
Jen S. Duibc.. ef EewUa paety.U Mk* EUZ'
,bRb 8T»iai,CTULe.bfMueneeuety.
tP ban nude EeMotTWerb. W.
;
i;
____________________ BKAL CSTATB Aam:t.
rbeCblMiDbu.JeiwaBfulS.iurd*y er.oibg T'lfg n Maferllle, Beet Mayertl a.VVVM.Hd ^ ing Hm
a the erUeace gireo beta.-* tbe Coro- ,od Meuu cJnnij i eP' lo LhV Wilrn'SlilM 
I in toat city 00 eodTeau. He will pay ceeD far L
ueeiu uie p, _ . , in h.. . rnmit Ihn in—lf nt Me
mPHeofy Yeung. Tbe lulluwingk R. Cueaiie Dorn, from LaPon.uSiW Mni 
dicluf Ibelury: Id repelrtiig Wa chee. Mr. D*fee la ou of tbonf  
heel workneb le Ip eebbtry, ap *11 walahw Id.
ornery, eoooiy ol R. f. ADAI*.
k'lrld,a Juei.ee 01 [ , *66 No. », Seeop eUeat.
Meyer, a meoPr ol a eoeial cumpaay Id Co- ii“”.r“•Jr™’.?' “PI&rst.I.UsTi
‘ ler mM perpeu. Abo. toot IP Clerk bedlreeUd 
U ban Mid law poMkhP; wbieb la u taTGireo oodCT oar btndeand ecek.tl toe place j ^blleh^^^yiefa Mewa: 
M“’  ok*.“r‘D“ ISM.* *“■ j e/Mif^ iPrf^l^PI */ ayeriUe. TPt i r. aPII P aa aneaal Tax 
10-—.r BPbe. to
MPrdanble nuk- 
Clerk ef tP City
........ -..... .-dMeaaU
Ttg.aMl gat fiwn tP Clark ua rwelpl far 
A I lu tag u tferauld, u harelHtUr paP 
1^ P .bdl (aiue u to. eelkref
M an toei tola Orblanae. Ii en(mad.^P arary 
Deg or Bub wbtah ha auy fiP la IPCIP atW 
tola eHluee* ceku eSwt. wltbaet to* Obikr and
ebesktry Pd mate *Pb rapid ad*aaeea,j TPUPCIvCktkilMlIfreeaRr ~______j IUCktkil lIpr eaRlPT^trc..
uW, made ef iSa, *■ d ahall Pr* atniipad pad 
.tab 7kg to* word*. -CUr Taz IBOfi.*' wbkb P 
kali fire U all ewam* efOotraP BHePa.aBdO 
......^keep an.euMBl *f IP Tazu RMlrad nedar Ibk
•rdlButo. ae«lafwh*Mr*uind,aPaballirp*tt 
toeMiniuUkCeeaotl with IP azpann *f tp
Bw'isstfzfreTJis.'t










Ifesku »lMr  --------- •*■“
ftM
Zmt Mc4«ut9«i kjikbln m iM lllk; IM flwLSrSutof. lreff.i
■■Mini brninmmi
C*V ***** ^
Tk* Kdo* ««*^**** ------------------ ""pj”
^ /*. Um. Di«oerm n •toetW O.Wnu 
tTcMgrcM kj tw» ikMMM •W-«>V-
t«
e«U ikuHkM^----- —'—'--•"---------
n 1i(mu4 la Or»-
a»rar*
TWMMlMa CWwli ««tkiimM 
MH bfM«kt bj tba N«tkmi Light.
IHsTa'st^ '•'■'■"■
at agiMlka hMMM ih*
Ibi Qmkai Sum amJ iha < MIS.
■—•rOi
tbM, 004 r*a «« «f« aMmj.
torrtMMd « Malfllli UtoU. M,« Bmi.. 
Tboj luu lb« tb«r hM la l(«« VaA
te ffi to that phci to >ort. tat oo orrinl ttart 
^ woro ei^ ita dUrooUto o( collotiag
Sama iwaiy or thlrtr mo!o far iowafao. 
Uoo *«» Mta bon foaMrfaf, bat oi ra oo 
■•noMo tan bno faoooh tgotoot Aai,
■Msta tmbl..
SoMta-tata FtaM bo^M, «bH ooi Mfeoi 
Rr*. 18.18S4
Ifoorou, Ta.,/o>7 N.
... Mt fcoonllr crobUih. 
tbii Ita *bl|i Ams from N«» Totb, far N«« 
Ortomao. bta bon wtaekai u Krr Won, ota 
•H b«Mo tatiitaL ooerpt iho cortoia, hit on




•. Paat, Riftat TtrHIaff.
^iicr£i.5rir#.-js=!S:
■ntATK.*«B aT«ll\M 
PAIMetS TAKE NOTICE!-.<l«nn< fMM 
£ W. Ktta tta Cbtrfat PhMn. TWO
HBirBKA. r«aH[tn.tn vhiwut in.ttaMb-
• nd wttbMl MAt. Ttar vrt rauiag 
gttat^U-non Cctta nd rMoIV *bi
TlM»tf.ebta>t bnyd. prtad UgUr by 
Sh.n*iifa.i.i,frA cktf.i4unE>.
eta* It bit doth bjr ibtitta tod lltftl tntat
oddtXorOM.tod Inntglw ttaetorlt it dt> 
eUt irbtUwr Ita lUjw u goUlj tf attritr tr
-i;o“.si:r:'^«htaob«fa-d. 
ablw tMO. 00 KItoitth antnoUoo. tad tto 
MtanfallUidt VtlItT.
MM bi!ZMt!^^'^l ott woood Ita pni- 
taoUeooloofftooiaio jaai.
Tta CtHitniiMlout odaiof ottta nU
CoooUorabtt tnonctltot fra* hnt hi
aogwt, OooajBtctota t fa* oihtr tAieltt-ew-i.rwr.'js.in,
Clou Park hhl <*0i Urd IS.
“ “ MtV roo'«iil> ». II.
PM^ ^amaawara imMod rattardtr. for 
hologdruokooCtaHnoit. Atjtteourodt 
tan%toa aadt el lltoor dtoUro.
Mr. Part). Stutun of tha Lego ho tt 
HtdrU hatat io Ita Btllic on Wadoatdtg.o.irs?-'r7-S:.''-?c.7?.;
patooDt who •art lo bar *tfo dfwwtad. Mr. 
Parnteo a nporvtr far tta Jourotl of Cuai. 
nomwwiBoog iba loot.
A dtagtiitt af Itaitot r.t<a 1 
ban rwurfar. tad bad at iaitrrfa* wiU C. 
"fit a, atUtg CfItWtttr ad fadtoa Apart.
CntattlnTjaW l»-P. M. 
Plow aad Ortlw-lbt talj tatt tf Flaar 
■aid tf la.dtj «t.t 70 brlt ntn ai ta.SO aad 
.J d»dt al8.S5. (had biaadtar. .earea. 
dno altakbWdM.obila lofarlar |r«lat an 
alTdMM.W. la Umla, «Ki bOMla Oalt
7 la aajr
>r-9ata uWbbit fM HTtr aa.1 etaM 
ti 3U, aad SO da frta vwoaa at 31 I kt—laiN. 
—lag ae ebaagt.
agar—Tba oiarktt ataUaaa |rm, wlUi a bir
dmiad. taltttr tabbnio* rairaadpiliaau 
• l-»»TUe.aad lOdtCtondledatde. -
Mahw^-Htlti aieu bUt at3fa. Tta «ar- 
H b rtrr dra.
A ^af M baga gadd Bit at U^a.




poioMd, Torktrate hu oiaatgta lo deeeitt 
iboaaUaaMltalroaeoadKha .rtba afftlrt 
el tta CoMpaar. Ut baa hrnlid torgalx !o 
ootuhlof Dr. W..mo’t (qoan Monoo't) tad 
otaor dlMomlta. Anata lo iha oMoal oi 
mfiOO tart heoa pitctd to tta endil oi Uia 
tiamfuj bp Iha daituhlag Traatoru.
Watoii«Taa.Jtl7«
Tta rmtiMlir rmr‘ bta Itootd ordtia Ibtl
tS:i2rr.“«3:.





Nt* Ymk. loir »tb.
U ItM *Mk Ittratlaera^ofa,-
Wtniaotoic.loli-T. 
Ibb ttaaln fai Prttl.
iBBtAulr. Hr.
“laCb^VtaCabhtlwttlottttao^^r
2ta Btai^ PabbI* horat far Vugial. it-
NnrOoiOtM.Jal. 8(h 
Ntnhtra Ughi laft far N>« Vari ta 
- - ~ « tad |63!I.U00 la tp»-
«I8S UOO uUX fa <h 
*Allia.llifattfCtltt.h.t.rinllatd|.|. MW
ktlttttkMHatttWtlSl.WI.V' Salttfar:ibt 
«ttk lO.OWbfaB. RMtlrlt of Cattaa far Ibt 
*ttk, 7WN btitt tgaloM IdoU; dar.ag im mat 
aarltd latl }ttr. KnHtit al iWt p•r^ « 43WU. 
tat Ihtt Ictt patr al (fcU Him. 8uek ta baad, 
44JM kata. Cadta arrind ikb ««tk. 3,WW 
tagt iMuabtakaad,IV.OWbtp. Httaorp/f 
lui;^ Prieaaf^^t an etatidrrablr let
’’NrwYta Jaly II.
Plaar IrMt, wllk a fair dtBtad. Salta d.MO 
brb tl li.S0fa3 far eaaioea le atralglil atd ebok. 
dlalt{ W» brItOfaiaaSlala Crala.
Wktaialaad^.alatel 9,flMkaitala goad wbllt 
CaaadiBB alk.d* Rjpa •Ml ^ dmplag. Cora 
dnliadljr
tgf I Bd ratpl ' < 
...J40.0 0 batb. at U 091 
OaUSM&l PretWout—Stitt
r.“,» S7.
Cat Mb. artai aaehtigal. La^l aaebaag.d. 
" t ■O.'^X- ChM dill .ad drtep-
andltoer. Heatpaad Btcktagt 
■ana Buu S'tiSSi llliaoltl'wil'ila.tafart. ladit UU '.M . 
baada H7, Terra Uaau aad AIim taeoad ba.da <*Hi 
IllltoU Ctalral boBda*llh»tlM4<4, «lib 
N.y.Ctutral R. R. 10l)j: Mkhlgaa Ctuir.' 
97W, M. 8 C«attrtelUi»S5».,';Eri. bead!
99 1-9; ErUR. B. 5-.'5,'; Htrbm 28 1.9;Clee. 
tad tad Ttltdt 99 1-9; Otatlaad. Colarabaa aiu 
Cloeloaati lOd 1-9; Hafata fir* taada IIM%-.
F»r Fisc Clothing call It
.fIB WKUMO.V & B»0>8.
MS-t
ercMt Bar(«ta«X
1 H«aaatata atapMy af kraatUbl mMOO. 
1. Wbbb I Wik lalatiillil i todtttd doat^fata
Tfa*. V. PAVffK, . 
Aitaraar aa baw,
MAYiVILLE. XT,
tta^aad^fa Ita Coon of Appwta.
■AroTtU.B* BIO OANBr SAfUMAta.
till*, faethtpgrpota tf tlUcag Mat UIrteUrata
a/irh.UTtr baMi
btftrail.
I ta rolk.i.t It tin farm «f praiy adatltd 
Iht Board of UlrecUrrr
tbartatf iht eaplul taek of tta Har*rlllt tad 
BigStbdv Railroad Ctrapaar, da btrabp oei
iBU aad tppoioi -------tf ii>« eoaaif of--------
Buu df-------lo bt mv prajy for mt. tod la tap
aamotokppe.r, nikud rokal Itatuoatl awaHat 
oftbo ttaktalderaor uideorporaUoa, U bo bald 
tl Htpfallle. ot Uit 93d dtp of lolp. I8U 0|i- 








l?SSV..l -limd. Mt-ta. a. r.i4la .r
airruKe." i..^.-----
AYER’Spim
.In culiB Ita «ck to u eueB MTor 
' fchItoB katwi f My ■ailrtoh.




Th. .U^ maoMd & A nrVBm. M D-,.r Wral.
ruStai; -• •
iliKk Iht fanî rthe ^  may bo ttrlod te taU
____
QRIEO APPLES, aa^allaat talMa, g^fMd 
Dried^eaetaa, al D. AtXEW^^
A Fmw Boltlet tf CaKUUP. a lOporttr uiT. 
A eh>;ch«tpfareaah,4
Jooe93..SS
HKW Arttt wettiiAMLe iiipiu^wt'r 
U. C. DkffOB's iMprorrd ■ meiICBl 
S«ir--$ealiDf Frail fis. 
mills lareailaoermmaadtlUairtnhoaralieeMra 
1 oaaeeeoDlDnuiiiBpIlcIlyaadUMptett.aad
ItaeSrciatl maaiier Id .lilch It aoeorapilthoa lit 
obtav PMatrrlflg Kraiu tad V.g.>.bta of all klada
'WSw-:L-sitrr.a.-Mfejfd!i?h.-
rlllbttMoalt^laBC
Tta pnietat of nilag .. ___________ ,_____
e-tthiB Ita retcb sf toy panoD.and ctntadoot It 
tatr«ml»au,iioaoidtrlag htlDg r«qo(rwl. Itaai 
ta Oi^td .t Mtlly at It «4i totMd, and *ntaal 
IhtlSki laitry lo tha tai. Il hot a oeUllle 
motib'-pteee aad ralr>, tn^caa ta ol d for a aam-“ rt.'S.T.rsr.TJ....
prefahd to faraleh tbem la aoy qatoUly, alibi 
wtaAfalr «r rtrtU. tad itarrani erary Cao.
Unfara prempily aUoodtd lo. aad prloUd dirai 
llotaMBl wllh lilt eta. S. COOPER fa Cl>., 
J^t»lll.,;,D.9 ^ Staaadttrat
ft^Wa are aalhailaad la a 








Fw Fine Shirts anil Cilltrs
. CALL AT
neyanusoKi a bro’s.
CrWaata aalbortad u aaaeaaee THOM 
8. PAOB wanadUaU far loraloctloD lo tbei.. 
fietof AadlUrelPaUk AaeaaBU ofKaalaeky al





8b.rrr.ka par pooad-^lto to |Tpar baad,
nSp{jf.taaaaadprtoaaadnaaid
*.Jolp M
Narttan Kt-.ueky CaaDoil, No tl
THE reESlDENT.
■lu.ilao Ttobrla.
Bnliao Uekata, aatlly prl.iad n gaod paper 
rarobhad al hw ratoa Baad la you erdata.
\ A. T. WOOD, Agent, 
nHDULOrapecirally iDfarm hit oM frlaada aad 
Tr-iiBaaM(i>m,aBil Ita pablle getattfl'....i Slreal, Mapellle;
ail oo ill at* 00«t itai mayeill oa bla, la all Iba 
rbritiy that ta hat brea farw^ la tba Imbll af
xa.7.‘.ro.TO
dan .ad Salarfaya Ita® 7 tt^fceto.it’p’x."’ 
Prlirau laaaaaa «UI tagteer A thateoiBaeriht 
onpleyan. la Ita faraoeai.' |ltMaeall aad ai-





ptraelloa la PeBmaaBk 
Wt aad Daahk talryj 
1 10 6 o'efark. P. M..
cawiwwM irwTicK.
A IX Ihna ladabtod to tba ttlato of 1 
JX narba, dtetaiad. tiltar by aoto orj^
aro bttaby raqaaaUd to call aa tba aMota 
aad mke aayaaat laiaadlaUiy; tod 1^ bt
at I cat.nszK’-'taenrtl Bnka, OBIil Cbrbt-
CETV afaMITACW,
•AtbatHn. Sahhger *n■aidand la April 
HM la Gran tab*, md horribly ■tallaud,
804 tkai bir haahbfi wm arranid m «wpi
‘’Tmo* 8^m4 Mauhow Ceehra* wm kUhd 
M the PUhdelphib. Wilnlagtoa. aad BaM.
---------------------------------------------- iiag..adtpta
watm, Coafadanhhrala fall to day.
BkLTUietg. Joly 7h.
«b IS. ISM, aad «hhh wn erdata toU 
•dfhma^afurlha lOlh of iaiy laabati
. Anoatroag’a aiperhaetAtad 
ilDg aelBca bin lhalta& lei 
aoUaolohUpalroea.Ao. T
■a fallowlBg eertifieala U MM i:
Airaarw.jf RipUy, Ohlt -*by
**^.'Anatueag'i qaallBeailo^paa Ttaehti
af a rary high ardar. bath at......................
Iba paa, aad Iba faoalty of li
Hitnoa.ral.lnaM.gk..ah
ad. I ttarefara uka very grtal i
' Be*. Nr.
......... - .............- ____ ..—Jtr.ara
t It regarda tta aaa ef 
*--nIi ^oflm|i^aglaalneO»B
■ U in nil fnim. ta





- Iba llhta. Utar _______ _______ .
Sota, AMelMt ar faa Kidiiaya. 
ta Tbnal.Paawto Caaipbfato. p/at 
aad Afhlw af Ibt Stan tad JaUto, «a M^y 
pat to tight by niH «hto gran aad tBMdbwMa
par’idi aflba Stand, atttl^ bn .yn
toaa ttaad to oaMpna Mb R. It rliiaiii ibt 
lyauia tf aS MparfU^ nu ftaiy aad iMtballf 
M ta Idnr ^KUaan,*Mag^ Iba OtoJ. 
tin. gnattowt la itaStofaakb. nahnfaaMa 
dnr aad btaMip. aad rtaana ta Caai- 
ifatbhd by Aanaa n bnakn fawa Vy
“r^ta^ltabC broS_______
ta niaaiilLi' tttrata. A fa* dona af Cacrta'a 
Staaiaa WtiVM *« rtWtet «N atawana af 
t anptoatoa. bri.g ta ratn naaMaN to ta tf '
&“icv2:a^'’::5sa
pbytMian, -w.... -yt Uaa. abd pakdR Ota. *to hettoa N 
aanmaany, all ado Ihalr trtUomy balht «aa 
fal^AMi aflhlaGKEAT BLOOft PORIFIE.. 
CafltataAatRT tad gntCbrealaraad Aim*r;,-3sirr^sss““'^'
■tni baaddtiiiid. Aad far ah by.
SEATON fa CO., Htyntoa.ta
StMahdil Diuittn m Hi WtaitM f ibn. 
Air**r«taifa*AT 0t«n.-r«MV.
T HfunfrtjrsTSi M* 0 \V DiTwtSJt',
which win M Itacad la OrUbtr atal. Tha booh 
a.r. It will kt tnt tf ta mtil laieieMlag beoki
OlBfecTORTw.!leea..l.ae.«pleUllttamldt. *“.................' w.II etaina ctaipltu  aad
-.ripllat ef tikthe SuaiBbttM aow tkral la ta 
Wart.-rBaadSoatbora Wold* Tbaltaclb.nad- 
d.^aad. power, tad uaaagoarneh batl. •tata 
aad by wbonabhu. taaaiattf tabool, with ta 
trada ata U IB. Aloo, ta tann of CopUlat tad 
ofie.ra.harita, fae. The (Xnctery wUleoatala 
a lilalory al StinrtnUa aad Suatabeallag aa ta 
, Wnltra Walara.alooo talaireatluo of Unniah. 
to. aabnebaf ta Ant bail balU Cor lh« Ohio RIt.
; tr. with ta 
ran.
Iha
a, kaatUfally IlhMletad, with a lit! 
ihtrt wtaha*aparittadb« ihtir btral̂ , t 
and axplodlag, oa ta “Wroun aad lit 
waUie.alaeoldOl. The Dlrnury will mbUIo 
Mapa of ta OUe. MU tnlppl. .Wlnearl, IRlaala, 
Arkawma.Wblu, Rtd.Uanaiu. Tnoe. aadetar 
rra. with the Tawaa tad Gllln UId do«B. wtlb
___Nl dUUiiCJt, altn.matiy olliorRlrtt aad ('on*
merciil loeioe of laltran la Iht people at Urn 
' will caaule Ihtcardiof Iht iarloai_r. 
laU, wcih Iht Iradt tbtr are la.&c 
Dlrteiory will al-a
bta ibU Rnn tto dlwHKuWtod BoHrim id Iba Stanaw 
«an I harainaiwiinaaUaalaaMBflaf rnUwi any-
.xssz rjssix
tSUvnr TBAxru."
rreRK* fay 1. C. ATSB,
Pnaitoal aad Aaalrtlnl totaM, iraall, XM.
BmiToii^fc At*
c. h«t fa th’ ,^*2fagibo7c.M<i by til






lien fal^ana,SMn. ty-.}M*Sd,^ 
-W. rtpnea to WiNto ya« tat Ihhjto^ 
Mad nadtelBt bn My Mtatotad 1^ Mfa 
rapatoltoa *blab ta bta |ta8 EibMhato 
lagUaiadM tbtan waBBbanwmflynyatato 
■tatlT datarrat ll.- ^
AT. fcd.W.BtakT.Oahatowa.Ky^lalyHe 
tBhS,*>Wi ■■Wa hata baard af May earn fta
J.Oaaw,(ra;a«,Ky.,daaaSt,'kfatalfa -W* 
brnraaotaaM-h latadMag ywarBatSa^Blto 
urt; pbytUttaaad nbtaaarakanibta hr lb* 
halfdectaaaddt
_..=sri:;.£='6s»s:"""
TbrnBrnaraanaanuar raatakoiA. tbay l»
*'saH bV^ATOR fa OO, Matatlh, asd' 
Aaa R. Beataa. Hayattai 
i. T.W.L.lM;.ta£^»■.K^ 
laaaary 4. •SS-Iytotfa*
1 whiek ha aaw tnidaa, aUaatod taat tU 
mlbktaafhtatl af HayarllU, withia IW yaidiil 
ta .Nayermt aad LaaibgWB Balliaad llaa, aad 
il^atannafltalh* HauilHWtoih^ 
ui^ag I le Aeraa of Itad, »Eb gadfa^ 
tg D-nn^. a TabMta hal8>1jtt jqnta^-^P«tma^. a '
tal***“^ . .wtU waiwatafan a aaota af taR MH| 
tat*n,atardlaga*aa d«tih| tha ptbfabl nrta 
dtoagHabaadUM af dHtaagta aibbk weur.
Taro* llbtril aad Mtatwbfa.
JOSEPH C.BOHVottD.
.pi.t. luttf'Tri
qK>aMtrao<eaiaooavi.M>eata Ottaert, tall 
plaon af rnUtoee, fao i Iht ttw Suomb.ul law, 
iureqairtmeau.aadall iha liaperuoi 0 8. ha- 
praatCoarl Steaiabooi Oacitloaa ap U ta data.si!u"»uftssssi§5rasa3^
U. SsCea ula nwtrd u Kttlgb.a Lan tad Dam* 
&«., wRb ratoy eihn tJiTa|
id pHei 
.r tix y.
Dimitry will bt lllattratadta ta btaitrlt 
t tad 111 ta beil mtaaer. Tnt atUier hata tt i
n tah gatkerliig legrtar all iht fteia 
to Ihe aamaroat Mearaboal
. OD the Wetleru ood Soalhera Walt 
■ad BOW lalrtili paldlrhlag cbom la book foi 
Thoprict ef tahook wIllGeptloi Ibe low oi 
of Uao Dollar. T.» taotoad eoplte will be IMi
Int^
rtetire a
I be lota ad 
Mriar
u oo a
for ta talm'B. and alhera dnWout of tal 
will hare to do oo at oaee, aa Boat will be prh 
ByTtiBlillag 6»aaalen ordered ID e.fr.act.  re a l
lir la J. T I.I.OYD fa CO., yea vill c 
cop- ef ihe abere *ork. The Work will' 
loOeUber.. AgeaU el N»* Oriran*. * 
Si. Loole, LoalnllU. ntubargb. Wh 
uaell, *111 Well apoD iheeMiabaal 
All Inure faoald bt bddrrandk k  to
____ T. LLOYD 4 CO..
May 91. '&b—irwfat» ClaelaBaU. Obit.
■AKBWAUB*
TUST rtanttd dtmt r 
4 Imptrtoiw^whkb w*
Bnurtaatw. Ooltorf -w« HoMItty, 




roe cvRLiNa the eaiu
^istsr?dfSi“aeLV95l7»iS,
Tha KBOlSbION U ta oalytrUah ataoT 
farad to Iht vtrld Ibat wlU aftel tbit naal doHr- 
n>U e^tel. B«i Ibrta et lUr tppfinthM an 
aaetanry to earl U at aaeh ta oay ba ihaObd,
tafaraayj^lhe/Umt.
berdon ati benuii- lo warraal*^t'KEwi^Ble
ON lo ||lrt nllffactlea, aad pro
**‘Th« radiator maklal.vllh fall dlfMItBM fb* 
ata. wlU bt Mi oa Ibt laetlpl ef oaa daUv. poH 
paid. Thttagtadtolrt *111 aeltat *m Itnakii 




A Ntgro Weaaa. with btr Two Chlldraa ta 
A of tabtnlatal'oanty. SUtotaMlnM 
hall wbalerar. Tbt ewarr oapaototo aara fNM
TiSrfS.I.I'.t.TTa'SSCfc 
•'£,» ______
nH*T AN0 idkwr fiAifa.
•M*r*.n£uMtLSfafaH»di
T Haro tttaeUtod With bh la ta pttata at 
L ModtotatBd8ar|arynDr.R«WtoA ~ 
poor. «bt *0 la fataia ba faud at fa- *■
MaytTfllB. JaaeM, >6S-loi6
'•Tsnirsjss;"'.
at RIpUy Ukto. Sehtol.
T WISH to laftha lay aid Cattomara, aid aR 
1 othatt wb. otat fta b.wain, tal I ••* of*
l^'i^^iMlIJr«»d'HaaUn rtota ftay
at ta Itgatar WboUnU prtoea wUb a dMaaaal tf 
tataanifaretala UadaOper out. aad far aH 
h01aofln.ane..l.I5p*«t.idlie.t“ —
togStota. HeailagStoret. tony al 
..■------- mm Ulna, aad m
Ikftibri Ftft liMfUn C|H)MIF.
IE Hartford Pin InaraaBt Ctmpaay talar- 
_ ad a fNrIdaad ot ta lit af Jaaa, fat prafiu 
aa ta pimedi eg tU maata, atUr nUlH opm • 










- OwnwrOardtow baal 
ta*.Mi*to« tidlOk nwort
Ce«)un.N. B .MyM. 
naBeMWFMNdibt BommwfBU><
at tail miiilag, ha ta adaptod. 
paUltari. •bU to n faDtvti 
Bt S trdtiatd. That ny ewaer ar evaata afsx^ii.-.rAEr.hs^.': - a:
Tranary af ta City Iba aam af « oaala fat neh 
aadarary Hag paraaaan n raaBlagat fafgand
J"X"Td.n *.n^
■ktan-Ugaatlaria la taSUaaW af taCIty.
M abal ha ta daty al aaah awaar ar avani to go 
kafnataHtyaraf taCity aad Into with hlta
'ROVISIONS t nODVCS OKSBXAU.T,
KmlStmt. S/ntilJnSh fanraaer JyiM, 
laeaad SL. batwaoa Sattoa faWafl. MayarUla.Ky 
ft^Idbnal Adriaen HadaaaCaulgannt* 
Jan 38,18U
hur^lr^jty^^ tatan?" FntaU 
• » Eapranaapy
______ «pnhtrliiflr«paUtotaHaT.
ar iftranid JU *( «fiy naU par baad. II ifajll=^3.SSn?.
totW tattaaad ta tayar * ■ ranira far af 
nyptnaUbMad-by bln t» OatMa, M bo padd.bl
ta»ai,fajn waak.ai
markii eaa afb:d.
nSWYN DUDLEY ar ta BaadiU at Uatf. k 
V Mra. U. 8. Utradoa. Farnl^
JaaaM O. W. BLAlTEKMA»n
HayarHla.JaaaM.'kS ' HarkaiaUo*
rMt aad *111101 to kara. aad aal eaar |S Jt^
at age. aad «0ba lanmud by Mr. Charba Da- 
faa, aaa of ta haat warkana fatal
Mayt*ila,Jtly IS, >U
BOMT.'fT ADAIlf, Jittin.




BamU tofad. jrM dnPWaM gfUtOTT HiUp
||it oraTtB
AMAnUA at BUtad CMBba, te'^d.
'oaldaadUto itaradtaaugato tabt aa Ibair 
•aOtortnUtanUra. All wt tab la a Mr pta-
-"“““-ffiSnflHX-JSL,..-..
E7Baily hnkfatl ta nil C*«M •
ta t^ train af ta CeTlagua aad UatogX
ITOa'r tar will bt flitaltbad »Uh Ita tefr haat, 
tadaUaptHtoaadaUaaUtaatUadaaU. H-B. 
Ctalagtoa. Hay H, •Sfa.ly
pABBELLM INDIAN Ll.Yf HENT->Far la- 
TfatalCtap. faa., at pj>VALg|HM.^
Joaato
AHHwnt«M*n
t irE or THE EHFEBOB 1 






ladabtod to faantato tdtta Uae.a.Btobud CaL
Indtat^ta’lM* af Hr. J-IBi R. Habt^
w«fa»kMi*rnynKpmapa aaUhnaat will be
liMta MM.. WBTO^fSMSEBTQR.
■AfaWtaT.
QICKLES. OiMa aad Oran Sertta, Baalta aad 
is CftataL at Ibt toafaatanaMlIttoekaaUad mAUTT ^ luiria.
Jaatta BteaadBlratI.Haytttllt.
fpHBniliM MACHINES, wltbtawUtaai
na. Antota d. k. STUCETON.
JaaaM Saeead auaM, UayrrOa.
100 Rw*M COONS id MAlTIIBWS.
rs.rru.“tA^sairais=:
Watb-bearda. WHIa* Wagaaa, Claign.fa8,dlal 
•bieh 1 win a« at la* Bgn**- 







Jfc’#7.»*n. Vfttt Fnnt Sl'tii.Cimeit—ti.O .
!■ r>t«» CltB-
Wo*rEoKra» lnf. 
fILUTOU. VUU. lit: k WB1T1X6,
miiHK N»r« >n«BAVK««.■rrrttt. ■oarroM. «ojrrREAL- 




' , itvsic DEALEIU,
Jtt. «. Hum!. CiiuiM—li. Oiia,
-1 *D.a>i« *11 ii>
•^“■^o..-,......-....... „
^.YO .-oh™
_ f/Hihsm'* -«Ei- . 
MARTiy> OUITAKS.
.Id *BdTl*lte»|c.ld .»  new'Flow.; Aoeordwitu: Ma.Ie 
BMluiSImt Moile tod ollwrwUiw Mo.le.l 
Mvelwadl.*. Soeh luioesmaoU bite «n f 
Mrt b«D orend Itw Miwical poblie Id the W< 
Dee.»l.'5d-ly«MlO
ARTIFICIAL TEETH!"
mmm. »pn«AN * oambiio
I>EM‘l&»TS
Jb. 156 1Tf*< Sijrt ilre^. Blm «ed Race
■ tlntU, Cioriaiutt.
............ .»u jr»r»,
iiebell be wenlluf to givt 
se> taror It with tb.lr pat-
L prMeni proprietor.,
MpaUlioB bt .uo.rlor opar.l 
p^lawat of DentKtrv ler the l..t W pran. 
ano 00 .ipeoMor elTu iebal a t r
d sail aUeDtioa te the bh
>0«lB| oeoeollal polota pert.lu.i.f to. 
•I'eMb, .l.;-B-.oty aod u.tor.lfl.w of i 
................ ■) of the Ii.qaalitp ood .tteatlb el
lie Ihaw.ar.r, aud u. '
« of lb ,^Zthe >peeeh. aod 
Da.tk.tei Id- all of which ibi-jr >ie wetnmteJ I 





' ToBauberoaod otliw. 
'irUhint le cAlela a ,£ab a abort ootiea.la ob  
.ffurdlDf perfect ..eallt) 
Ibe d.ppwl^ldba
l^lfurclar., be''. aiU ea- 
llHety fteertoiBi
W.wooldlefel „,ji,inotleomMaaU^ eflrvo. fy Iba alisoet e*jn»oreklffblBocliaoli.., to i-r—, 
le Wood k ruDlap. Ollmote 4 Brolher-
too. CoDDorclJ Bank, eud ~».m! olhetBeohlos 
lleae«Iutlk Ctiy«fClucluB.il,who Iwt. '






llllw'lo.ured^H^a Maado'coauiy btiagal 
• IW.OUU. II' aollcll. a ahara ol pgtlle petroeata 
— - ' -.of th> Offir. wiU braaiiiliiBteilat ch.
of Pcarc. 4 Fwahaptoe, ea Uarb.l
Wl Hlfda.do d.,
I Caek l^ioh Mwlderi 
5Cer*oB.B..tIodi,o;
lU AlDO^,aoo Draa. F






suaal, eppoaile ti« Goddard HooM
-C-3 PEMBERTON. Agaai 
ly 16, IS54Mey«ai.,
ftea IbelUrtropd Daily C< 
• pt.ia.lB
ii ‘j !5 ... ....
PiilHriis
IT 13 mo..iun-
5,.> .. 27- “ .15 H'lO Itn
26^ .. 31' 15 1500 Utl ou
” , OOOBLC BOOKS. ^
2p! •• ' •'/ 1*5 li-iio
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